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An experiment was conducted to, charactelize high yiclding cacao plants basecl on seedlings
rrlorphological, p.hysiological, artd bioclrentical charactcrs. t'hc experiment was ield on October 2005 untilNovenrbcr 2006 in a nursery in l.larapatt Villagc. gounty ol'Pondok Ke lapa, District of Berrgkulu Utara ( l5 rn
abovc sca lcvcl). 'l'hc area has soil typc ltcd YciloillEGol and lraving yearly rainfall of 3500 
- 
4000 rnrll. Thc
sccdlings wcrc gralisrrl;l)arclnttc (as lhc'high yiclclirrg clonc) and Sc-a,r1as'low yieliling clone).'l"ltc obscr-vcd
characters included plarrt height. lealarea, leal'length:lvidth ratio, stern'"diameter, ctrtorolpnyl number, stonratal
nutnbet: arril rritrate t'cdttctasc activity, 'l'ltc tlatl rvcrc analyzed by using double-ways ollf-test at 0.05. Results
slrorvcd tltat plartt lrciglrt. leal'arca. stcnr diarnctcr. sronlatilinurnber. and nitrate r.eductase activity can be usecl as
thc indices tll-cacitcl'scccllings for lriglr yiclclirrg plants, and can be used as selectiorr criteria.
Keylvur4 : cctcuo, .seetlling indicc.s, high yielding prants, tnorpholog.,, phl,siolpgt, biocltemics
PtrNDAIIULUAN
KLraittitas dan kualitas hasi I tarrarnarr kakar-r
yang nlemenuhi starrdar dapat dipcrolclr dari
tanarrrarr kakao unggul. 'l-arrarnarr krkao unggul
dapat rl ipcrolch rnclalui pr.()gl.iulr pclrrrr liaarr
Ieurarrratr. l(cstrlitarr yarrg tl ilrarlapi olclr pirrir
pcntulia dalarn nrclakukan pentuliaan tarranran
kakao arrtara lain discbabl<an oleh lanranya r.r,aktu
sclclisi yang cligtcrlukarr rrrrtuk trrurdapatklrr
litttittttirtr urrggtrl. I lrrl irri rlisrrb;11111;1g1 lirrlur.urrr
kakao rncrupakirn tarlrrrrirrr tuhtrrr:rrr. sclrirrggir
upaya tr lrttr k rrrcnirrgkatklrr ll'cktrcrrsi gcrr
pcrnbawa si['irt kcunggrrlarr dipcr.luli.an wakltr
gtrrlrrhan lirlrrrrr.
'lirxopcrrrs ( I 9(r9) rncrrgcrrrtrlilrltinr lxrhwir
untuk rnclryclcsaikarr s:ltrr siklus pcrrrtr liaarr
ttnarrralr kakao sanrpai pcrbanyakan tanatnan
tcrpililr diperlukan \vaktu antara 20 santpai 24
ti:hun. Sclain itu. urrtuk rnclalisarrnktrr pcrrurrjiarr
rlipcrluk:rrr itrcitl viln$i culiu;r lrras. lcrlctrilr lagi
apabila lrah:ur yalrglkrur tliu"jicukup banyak. Waktu
yflflg larna darr areal pcllguj ian yang luas
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usaha untuk urelnpersingkat waktu seleksi dan
nlcnlpersempit skala pengujian perlu diupayakan.
Penel itian,penel itian untuk mernpersingkat
lvaktu seleksi dan rnernper-senrpit slcala penguj ian
parla lanarnan kakao rrrasilr sarrgat terbata.s.
l)crrcIitian-pcrrclitiarr yung sudalr dilakukan unttrk
tuiuau tcrscbut barryak rnclalui pcrrdckatrn sillt-
sifat rnorfologi(berat buah,jurnlah biji per buah.
berat biji kerirrg, rrilai buah, rendemen, lingkar
batang. pcrserrtase tarranran llcrbualr. darr.jumIalr
btnrlr llcr tanlntan) cllrr pcudcrkirtau [riokirrriurvi
tcrtrtarrra rrrclalui pcrarf darr aktivitas cnzirrr.
Perrelitiau karahtcrisasi clcrrgan rlernarrfaatkan
silat rlorl'ologi, Fisiologi dan biokirnia secara
sinrrrltan llacla lasc [ribit lrclurn pcrnalr <lilakukarr.
l)i hlrapknrr has i I llcrrcl i fian i rr i dallat nrcrrrbcrikarr
irtlonnasi pcnciri bibit kal<ao trerproduksi tinggi clarr
sifat-sifat tersebut dapat digunakalr sebagai kriteria
se lcks i.
Mli;t'ot)ti t,ENtit,t't't^N ' !
l)cnelitian ini clilaksarrakarr pada bulan
tttcrncflttkatr l,iayn yattg lrcsar, sc,hitrgga u$allit- Oktohcr2005 slrnpaiAgrrstus2006. Pelrgallurlarr
Muhartinracl. l'rrLrlik. (.itrstian. Attzar s-r'aril'dan lrlarr suliansyah: Karaktcrisasi penarnpilap bibit kakatr
si{at-sifat rnorlblogi bibit kakao dilakukan cli kcbunpernbibitan Dcsa Flaraparr porrdok Kelapa
Berrgkulu Utara, Tinggi tcrrrpat tiari pcrrnukaarr
laul l0 nr. Crrrah hujalr antirrl 3_500 .4000,.r'r,,.,
lrct' tahurr, clclrgalr tipc cLrr.alr hrr.jan A lrrcnur.irt
Schrnid clan Fcrguson. ArraIisis sifut-silat lisiologi
clan sitirt biokirnia clilakukarr cli [.,aborator.iurrr
Aglonorni Fakultas l)crtarriarr L.Jrrivcrsitas
lScngkulu.
llibit yang digurrakan scbagai baharr
pcnclitian adalnlr bibit hasit okulasi clariJ<lon kakao
bcrproduksi tinggi (l,ar) clarr klorr kakao
bcrproduksi rcrrdalr (Sca,.) ynng suclalr bcrurnur
lirna bulan. llahan kinria yarrg cligunakan aclalah
bul'fer lbslat(larutan 0,1 M Na.lipOo), larutan 5
M NaNO., 3 N sulfarrilarrriclc 
- 
l% iclalarrr 3 N
l{Cl). N naphtylcthylcnc clianrirrc 
-0,}Zo6dan air.
sulitrg, darr kutcl< bclrirrg.
Alat-alat yang cligurral<alr aclalah lctl'
urcct tt te I c r M K2. rnetclalr,.jarrgka sol.ong. kalrtorrg
plastik, karnera clarr filnr, rrrikroskop pr:ior. type
4.210 binokulcr plan 4/0,10 clan lcrrsa okulcr 0,5
cnr, guntirrg tlan chlrtrr4thyl nrctcr SI,AD - 502,
,S p c c t rr2fo b tn e I e r Sp e c t ron ic, tab u u g p I as t i k t i d ali
tcrnbus cahaya, tabulrg rcaksi(5 rnL), rnicro pipct
cppendorf (0,1 nrL), tinrbangalr cligital, pli nrcrer,
stircr, dalr tertnos cs.
Rancarrgan yang, tl igrr nal<un arlaialr
rarrcangan acak kclorrrpok (lf.AK) laktor turrggal
yakrri klori. yang terdiri dari klon produksi tinggi
clan klon pnrcluksi ronclalr, tlcrrgarr tiga ulangarr,
nras i rrg-lnnsirrg u larrgan tcrdapat 25 bi b i t,
Silat-sila( yangdiarnati acl:rlah tirrggi bibit,
luils claun, rasio panjang dnn lctrar daurr, lirrgkar
batring, j u rtr lah k loro li l. j u rn lalr stolnnta (prcpnras i
sutn;:cl strirrrirla rrrctrgikrrti rrrirclil'ililsi rrrctotlc
l)rawdto ct ul, (2003). dan aktivitls rritr:rt rccluktsc(4Nlt) (aktivitas nitrrt rcclukrasc cliukur clcrrgarr
nietode Sudarsono, I 986).
' ' '"' Untuk rnengetahui sil.at-sifat pcrnbccla
antara bibit berproduksi tinggi clcngan bibit
berproduksi rendah dianalisis clcngan uji t pada
taraf 0,05 secara dwi arah.
I-IASIL DAN I'IiM I}AI IASAN
Hasil qji t sifat-sifar bibit kakao berproduksi
tinggidan bibit kakao bcrprodul<si rendah clisajikan
pada 'lhbel l. Dari 7 sitar bitrir yarrg tlianrati 5,
sifbt dialrtaranya tnerupakan sifat perrrbeda antara
bibit kakao berproduksi tinggi dengan bibit kakao
bcrproduksi rendalr, Sifat-sifat tersebut adalalr
tinggi bibit, luas daurr, liirgkar lratang, jLrrnlah
stonlata clarr aktivitas rritrat reduktase (ANR).
Schirrgga sifat-silat tcrsebut dapat dijadikan
sebagai penciri bibit prodLrksi tinggi. Sedangkan
si{at-sifat rasio parrjang dan lcbar daun dan jumlalr
klorof il tidak dapat digunal<arr scbagai.pcnrbcda
antara bibit kakao berproduksi tinggi dair
bcrproduksi rendah.
Lingkar batang dan tinggi bibit rnerupakarr
ccnnirrarr pefturnbuhan cepat pada bibit kakao,
semakirr besar lirrgkar batang dan tirrggi bibit
rnencerminkarr pertunrbuhan bibit sernakirr baik.
Irase pertunrbuharr vegetatif rnerupakatr bagiarr
dari fasc perturnbuhan tallatlrall yatlg clapat
rrrcrrentrrliarr kcberhasi larr lasc pcrturnbulrarr
gcncratil'.'fatranr'arr kakao sebagai tanantall
Ialrurrarr Qserennial crop) ntentiliki perilaku
perturnbuhan inde lermincrte, yaitu tallamalt yang
dapat mengalami pertunrbulrarr vegetatif dan
gerrerarif secara bersarnaan. Narnuu denlikian,
scbe I u rn rnerrrasuki fase penrata ngan (n ru tu r i t y),
tanantatr terlebilr dahulu akan rnelewati lase
vegetatif, sehingga pertunrbuhan vegetatif
rncrupakan cernrirran perturnbulran generatif.
I lasil penelitiatr Arrwar dan Surtiyati
( 1984), rnenunjr.rkkau bahwa ukurau lirrgkar.batang
yang lebih besar memperlihatkan pertumbuhan
yarrg lcbih cepat, darr terdapat huburrgarr antarn
bcsarrryn lirrgkar batarrg darr pcrserrtase tarrflrnarr
yang bcrtrurrga/bcrbuah,
Socnaryo darr Soedarsorro ( l9S0)
rncngcrnukakan tanaulau nruda yang pefl unrbuhau
nyil ccl)ilt sclaltr lrcrbuah lcbilr awal clan proclultsi
pcr heruya lcbilr tinggi. l-lal irri scsuai derrgarr
pcndapat 'l'oxopeus (1969), balrwa terdapat
korelasi positif antara perturnbuhan lingkar batang
dan produksi tinggi.
Sifat jumlah st6mata nrenunjukkan
perbedaan yang nyata antara bibit kakao
berproduksi tinggi dengan bibit kakao berproduksi
rendah. I-lal ini rnengindikasikan bahwa pada
tarrarnatr kakao bcrprocluksi tirrggi yarrg nrenriliki
junrlalr stonrata yang lebih banyak, maka proses
transpirasi berjalan dengan cepat sehingga
penyerapan air dan unsur hara dari dalam tanalr
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bauyak. nlitkil pcnlngli.lparr CfO, clnri trdur.t juga
Ictrilr barryak dcrrgau dcrnikiarr proscs lirtosintcsis
hcri a I arr rlcnglr rr ba i k. sclr i rr gga a klrrr rrrcrrrluktr ng
llellrrrnbrrlrlrrr ljrsc hibit. l'lrrllr irlilrirnyil ukiul
nre tttl ttlitrrrtrl l)ct'lunltlLr lr:rrr gcrrcrirtil' rllrrr
procl Lrl<t i vitls llrrarnau (Strhcrrd i c/ trl.. 2{)00).
'lirbcl l. I lrrsil rlii t siljrl-silut [ribit lrlorlrrksi tirrllgi tlrrrr
bi[rit produksi lcrrclalr
I'l o Sifat, t, tesl t lrlr*l
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trleh lingkungnn. Mcnurut Dwijoscpurro ( lgB l ),
faktor-faktor yan g rnetllpen gal'u h i pernbcirtukan
kloro{'i I adalah l'aktor gcn, cahaya, oksigerr,
It;rl'lrolritllirl. unsur'-unsul N, Mg. lic. Mrr. Clrr, clnrr
Ztr. lir. dutr tcnrpct'irttrr.
I(IISIMPI.JI,AN
llcrclasarkrrn hlsil pcrlclitiulr clrrrr
pcrrrt'ralrasau cli ittas, uraka clirpnt clitnrik kcsirnpuliut
bahwa silirt tirrggi bibit, luas daun, lingkar batang,
.iunrlah stourata dan aktivitas uitrat reduktase(ANI{) nrcrupakarr sifat-sifat pcnrbcda arttara
billit kaliiro lrcrprocluksi tingg,i dcugrur [ritrit liakao
bcrproclrrksi rcridah. silat-silat tcrsebut dapat
digurrakatr scbagai kritcria seleksi.
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Kctcrungirrr : * 1 [rct bc,tlir ll] iltill l]s) hcrbctll (itllk tt-t it:it
I Jortllra trt ( I 97 7 ) tttcrtgctn ttliir liittt hltlt rvlt
.lrrtrrltrlt durt ttlittrittt stontittit bct'virt'iirsi tlirtt trr;t'lrr-.rltt
diantara kkrn-klort t:uranlan tch. Scdnltgl<rtn pacla
tiulalnar) kakao. nlelrurut Pravvoto ct ul. (2Q03),
perrgarult traltan tanattt terhadap.itrrnlalr stotnatii
bcrsilnt gcuctis. clatr tittttpali lrcragattt.
Silirt aktivitas nitrat rccluktasc (ANI{)
nrenunjukkan pcrbedaan yang nyata antala bibit
kakao berproduksi tinggi elengatt bibit kakao
berproduksi rendah. kat'ctta schingga scloksi
tananran kakao procluksi tirrggi dapat dilaktrkarr
dcrrgan nrudalt dan sedirri ntttttgkirt.
Jolrnsort ct ul. (1976) nrengetrtukakatt
balrwa pengukuran ANI{ dapat dilaktrkarr pada
Iasc pcrlumbulratt ttrttcla scbagai silrilllil pcratrtaIatt
kenranrputtn suatu kultivar. l-lasil penelitian
Sudarsono ( 1986) rnerryinrpulkan bahwa terdapat
korelasi positif antara ANR pada daun nruda bibit
asill turus (stck) dorgrtt elaylt hasil tlirn rlttil'riltn
bcrat biji kcrirlg tittrauratt ltaltito sctclalt
nrenghasilkan.
Sifat rasio partjang dan lebar daun tidak
bcrbcda try:rtat tuttara tatrittrttttt k:rkao dclvasa
tlcrproduksi tirrggi clatr bcrprocltrksi rcrrdalt scrta
fase bibitnya. llal ini disebabkarr olelr bentuk
rnorfologi daun kakao llacla ttttrtttttnya satrta yaktti
berbentuk clips. McnLlrut Woocl itttcl [.,ass ( l9lt5),
daun taniuttatt kakatl sclaltt tttctnpcrliltatkatt
karaktcr dinrorlrk yang siulra witluttptttt lladrr tipc
atau jenis ltakao yang berbeda. Sedangkan sifat
.iurnlah kloroFil yarrg ticlak [rerbcda ttyata
cl ischabknrt olclr si lirt kloro I r I sittl gitt tl ipcrl gartr hi
Mtrhantrnncl l'nll]k. oustinrr. Auz.r synrif tl.n lrrirrr suliarrsyah i Karsktcrisasi
kakao (Theobroruq cucuo L.). trelita
Pprkebunan. l6(2):35-91, i
Toxopeus, H.'1969. Out ti.nc of perennial crop Wood.
brceding in the tropics (Ed. Ferwerda arrd
